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  配布数 回答数 回収率 
Ｎ地区  267 56 21.0％ 
駅前 TM 462 92 19.9％ 
M 公団 514 47 9.1％ 
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 Ｍ公団は築 48-49 年で、居住する回答者の 58.7％が 70歳代で、67.4％が 30 年以上住ん










































































































１  あなたの家では季節に応じて模様替えや飾りを変えますか。（複数回答可） 
  ① 夏冬で建具を変える  ② 夏冬で敷物を変える 
③ 季節に応じて床の間の掛け軸を変える  ④ 季節に応じた生け花を飾る 




正月① 鏡餅  ② 門松 ③ しめ縄 ④ 正月らしい置物など ⑤ その他（     ） 
春 ① 節分のヒイラギとイワシの頭   ② ひな人形 
   ③ 端午の節句人形（かぶと・よろいを含む） ④ こいのぼり ⑤ その他（       ） 
夏 ① 七夕飾り  ② 風鈴  ③ 盆灯篭  ④ 祭り提灯  ⑤ 祭りのまん幕 
⑥ その他（            ） 
秋 ① 月見 ②ハローウィンの飾り  ③ その他（           ） 
冬 ① クリスマスツリー  ② クリスマスの飾り  ③ その他（               ） 
 
３  季節の飾りをする場所を教えてください。 
① 床の間  ② タンスやピアノの上  ③ 窓・軒先  ④ 玄関  ⑤ 庭 
⑥ その他（               ） 
 
４ 「ひな人形」または「端午の節句の飾り」を持っていますか。 
① ひな人形を持っている。  ② 端午の節句飾りを持っている  ③ 両方持っている 
④ どちらも持っていない  ⑤ かつてあったが今はない 
理由（                                          ）  
  
前問４で「①～③ 持っている」と答えた方は、以下の質問にお答えください。 
５  その人形は、現在どちらにありますか。 
① 自宅にある   ② 実家・祖父母宅になど自宅以外のところにある   
③ その他（                                 ） 
          
６  入手時期はいつですか。 あてはまるものに○をつけてください。 
① 先祖代々  ② 祖父母の代  ③ 父母の代   ④ 兄弟姉妹の誕生時   
⑤ 自分の誕生時 ⑥ わからない ⑦ その他（              ） 
                                                         
７  それらの人形は、現在も飾っていますか。あてはまるものに○をつけてください。 
① 飾っていない ② 毎年飾る ③ ２～３年に一度  ④ 不定期 ⑤ 出しっ放し   
⑥ 飾り方を変えた（例:お内裏様のみ飾る           ） 
⑦ その他（                     ）    
 
８  お持ちの「ひな人形」の特徴を教えてください。（複数回答可） 
① 七段飾り  ② 内裏びな（男びな・女びなのみのもの）  ③ 木目込びな 
④ ケース入り（３段くらい） ⑤ 屋台、御殿つき  ⑥ キャラクター人形ひな（キティち
ゃんなど） 
⑦ その他（                              ）                                   
 
９  ひな人形はどこに飾りますか？ または飾っていましたか？（複数回答可） 
① 床の間  ② 玄関  ③ 廊下  ④ 客間  ⑤ 居間（リビング）  ⑥ 子供部屋  
⑦ あき部屋  ⑧ その他（            ） 
 
10  飾らなくなった方は、その理由を教えてください。（複数回答可） 
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 ① 面倒 ② スペースがない ③ 進学・結婚などで現在家に女の子・男の子がいない 
④ 大人になったので 〔何才頃までは飾っていましたか？⇒（    ）才頃まで］   
⑤ その他（                         ） 
 
11  全員の方におたずねします。「ひな祭り」などの季節の行事や飾りは必要だと思いますか？  
・必要  ・不要  ・分からない    
必要または不要な理由（                       ） 
 
12 今はしていないが子供の頃にしていた年中行事の飾りがあれば教えてください。 
  （                                 ） 
･････････････････････････････････････････････････････････････ 
■最後に今お住まいの家について教えてください。                                     
13 あなたの家の建築年代を教えてください。              
  ① 江戸時代  ② 明治～大正時代  ③ 昭和戦前  ④ 昭和戦後  ⑤ 平成以降 
 ⑥ わからない 
 
14 あなたの家の建坪（住宅面積）を教えてください。 
 ① 100㎡以下  ② 100～200㎡  ③ 200～400㎡  ④ 400㎡以上 
 
15 部屋数は何室ありますか。（トイレ、風呂、台所、物置を除く） （       ）室 
 
16 家には何人で住んでいますか。   （     ）人 
 
17 あなたの家族はその家に何年住んでいますか。 




18 性別  ・男性  ・女性 
19 年代  ・１０代 ・２０代 ・３０代 ・４０代 ・５０代 ・６０代 ・７０代～ 
 
アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 
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